

































抽出には抽出キット（ExtrapSoilDNAKitPlusver．2 日鉄住金環境株式  
会社J－Bio21センター）を用いてた．得られたDNAフラグメントの塩基  
配列を次世代シークエンサー（Miseq）により決定し，解析された塩基配  












これらの結果から， MPCコーティングはデンチャープラーク内の細菌量  
は減少させるが細菌構成は変化させず，細菌構成の変化による疾患誘発を  
引き起こしにくい可能性があることが示唆された．   
